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ABSTRAK 
 
PT Pos Indonesia (Persero) merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia 
yang bergerak di bidang layanan pos. PT Pos Indonesia (Persero) memiliki berbagai bisnis utama yaitu 
berupa layanan surat, paket, jasa keuangan dan logistik. Pengadaan barang merupakan salah satu bidang 
bisnis yang berkaitan dengan banyak aspek sehingga banyak menerapkan teknologi informasi dalam 
mendukung proses pengadaan barang dan jasa. E-Procurement merupakan sistem pengadaan barang 
atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi seperti internet yang memanfaatkan media web. 
Pemanfaatan e-procurement menjadikan proses pengadaan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, 
membantu  perusahaan  dalam mencatat  seluruh  transaksi  yang  terjadi  selama  proses  pengadaan 
sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 
Kemudahan dalam mengakses website e-procurement tidak lepas dari usability website tersebut 
yang berpengaruh bagi pengguna. Website yang dibangun  harus memiliki  usability yang baik karena 
bukan hanya harus dapat digunakan oleh semua pengguna tetapi juga sistem tersebut harus dapat dengan 
mudah membantu menyelesaikan kegiatan pengadaan barang/jasa. Usability merupakan ukuran dari 
kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan sistem atau produk, apakah produk atau 
sistem tersebut berupa aplikasi perangkat lunak seperti website, teknologi bergerak, maupun peralatan 
lain yang digunakan oleh pengguna. 
Penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkatan usability pada  website e-procurement dengan 
melakukan analisis dengan menggunakan konsep usability Jakob Nielsen  yaitu learnability, efficiency, 
memorability, errors, dan satisfaction.Hasil akhir dari tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan tingkat 
usability pada website e-procurement di PT Pos Indonesia (Persero), sehingga dapat memberikan 
rekomendasi untuk meningkatkan usability dari website e-procurement pada tingkatan yang tepat dan 
sesuai harapan. 
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ABSTRACT 
PT Pos Indonesia (Persero) is a state-owned enterprise (SOE) Indonesia engaged in the field of 
postal services. PT Pos Indonesia (Persero) has a variety of major businesses in the form of service 
letters, parcels, financial services and logistics. Procurement is one area of business that is related to 
many aspects so much to apply information technology to support the procurement of goods and 
services. E-Procurement is the procurement system or services by using information technologies such 
as the Internet that utilize web media. The use of e-procurement make the procurement process can be 
implemented effectively, efficiently, helping companies to record all transactions that occurred during 
the procurement process so that the results can be accounted. 
Easy access to e-procurement website can not be separated from those that affect website 
usability for users. The website is built must have good usability because not only should be used by all 
users, but also the system must be able to easily help complete the procurement of goods / services. 
Usability is a measure of the quality of the user experience when interacting with the system or product, 
whether the product or system the form of software applications such as websites, mobile technology, 
and other equipment used by the user. 
This research was conducted to assess the level of usability in e-procurement website to analysis 
using the concept of usability Jakob Nielsen ie learnability, efficiency, memorability, errors, and 
satisfaction. The end result of this final project is to get the level of usability in e-procurement website 
in PT Pos Indonesia (Persero), so as to provide recommendations to improve the usability of e-
procurement website at the right level and according to expectations. 
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